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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJ UT ANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... .......... ...... Ila .te.r .vill .e .... ......... , Maine 
Date ..... .. .. .. ... .. J.une .... 27., ... 1.940 ... .... ..... ... .. . 
Name ........ ...... .. ..... ...... . U.~J·i,.~ ... AP.n.e. .. . Ve.i.J..l.e11.~ ............. .. ......... ... ... ...... ............ ......... ... ........ .... .. ............ .. .. .... .. . 
Street Address .. ....... .. i .~.1 ... K~@~.P.~.~ .... $.tt~.~.t. ............... ...... ..... .. ..... .... .... .. .. .... .. ............. ..... ..... .. ............. .. ... .. .. 
City or Town ........ .... W~.:~~.r.yJ).J,.l,:l., ... . l@ . .' . .ne ... .. .. ...... ... ........... .... ..... ..... ... .. ... .. .. .. ... ........ ... .. .. ... ... .. .. ........ ........ .... .. . 
How long in United States .. ..... .... 22 .. . ye.a..r.s ... ...... .. .. .. ...... ....... ..... ... How long in Maine ... 2.2. .. y. .ears .... ..... . 
Born in ..... ...... .. Bee..u.c.e:ville.,. .. . J? .. .. . Q . .......................... . .. ....... D ate of Birrh .... Sep.t .ember .... 1.8., .. . 1885 
If married, how many children ..... ............ ... f.ou.r .. .............................. . O ccupation . ... Rou.s.ewi fe. .......... .. .... . . 
Nam e of en1ployer .. ............. .............. ..... .. ... .... .. ...... ... .. .. .... ..... ...... ... .... ...... .. .. ......... ............ ... ..... ........ ...... .......... ...... ...... .. 
(Presen t or last) 
A ddress of employer ............. ....... ............................ ........ .. ............ ..... ................. ....... ....... .......... ...... .................. .... .. .. .. ..... . 
English .. ......... ... ... .. .... ........ .. .... . Speak. .. ...... ..... no ........ ....... .. .... Read ... ..... y.e.a ...... .. .. ....... .. Write ..... .. no. ... .... ... .... ....... . 
Other languages ........ .... ........ f..+..~A.C.A .... ... ..... ............... .. ... ............... .. .. ............ ........ ........ ..................... ........ ...... .. ........ . 
Have you made application for citizenship? .... ... ... .. ... ........ ... y es .. .. .. ............ .. .... ...... ... ..................... ................. .. ..... . 
Have you ever had military service? ... ........... ...... .. .. .. .......... .... no ... ... ...... ..... ............. .......... .... ..... .... ............ ....... .. ... .. ... . 
If so, where? .... ................... .. ...... .. .... ........ ...... ...... .. .. .. .......... When? ... ..... ...... .... ... .. .. .... ... .. ....... ...... ....... ..... .. .. ........... ..... .. . 
Signatuce-d/tcv~ .. --?h_;,_,r.u;. .. __ __ ~"=-e._ 
Witness er~, ~ ---- -- ---
